








ا    







مو تمم ن! "هأ %&ا فا	()ا يدا+,ا -. /+ تار . ى2(إ
 ،
5ا 
ت 7!تو 829	ا م 
	ا /+ 
م!:ا 2ت /	ا 
(ا
 ن!و 2ّ;و فا	(إ /	ا 
ا دراا 7!ت هدورم نأ
99:و
ة7آ تارمو تمم . 2;ت 8 اذإ 
99:و ،ت ج	: ?	
 @A	مو عم 8	ادوراو دC9ا فا2هDا "Eت /+ . 
 8ر /.نو2نا نن9 G+ام 8	ا نأةرآ&ا 






	ا %J : 
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 




	ا فا2هDا Iإ لE 8	ا  .
 
آ"8	ا "آ %م ر2Cم 
"8ت " 
! Rت 8ث"8	ا ." 8	ا
TCUت آ& ) -( %&ا V	?ا سا "J /هن . 8	ا %م دC9+
ة:ا 
?تو W	ا /+ ما2	.م بW@ Z.ا . ه ،"م!ا Iا /+
 -T5 8	 سر2م %م عاا "J) سرد ر2C بTWا بW@ -;ت










R+ 8	ا.نو2نا /+ 
	ا فا2ها /+ 
م ةرود _ا. 
                                               
1Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Bab II. Pasal 3 
(Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 7 
2Ulin Nuha, Metodologi Super efektif Pembelajaran bahasa Arab, (Yogyakarta: DIVA Press, 











، ه/ أ(2 ا:?
 ذا و;د ت8 اR
 ا
 
 .ومWb 	ّ ;22ة
+/ ت8 اR
 ا
 ن(	ن اّ	ن/ ت	8 أو) ا9اJ2 آ8 ا: 
ثن مرات اR
 +/ ه&d ا(
 أرV . وJ8 اCف وcه
ارات +/ اR
 ا
 ه/ مرة   ا,	ع ومرة ا!Tم ومرة 
 .ا9اءة ومرة ا!	
 
fWة اDوI، 	ول ا!تb ن(
 ارات نت ا:e ه/ 
وJ2 اDEات اU2ة، : ا!Tم +/ أE" اR
 Jرة J% . مرة ا!Tم 
اI ا98 Uh ا&ي  J- AUظ، 9ل +/ نU./ : ا	!% ه
 .;ء ا	ء: ا?
 ااآ
 اU2ة ن: : آTم، و+/ اEWTح ا:ة
ذ^ ا!Tم اWق ا&ي  : أم ا	j ا)EWT(/ !Tم +
5d م% مJ وإ(.ت، ;.-، أو @ه: - ا	!8 J +/ نU.- م%
رأي أو +!، وم 2 أن ود - cd م% : وم @ - J9- م%
ممت، أو ن: ذ^، +/ 5T
 وان.ب، مV E:




 ت	Wb م% ا	8 ا92رة JI ا	f2ام 
اDEات 2
، وا	!% م% اCm ا:
 ونlم تتb ا!ت ا	/ 
ت.J2d JI ا	 J 2 أن 9- +/ ماj ا:2e أي أن ا!Tم 
 Jرة J% J
 إدراآ
 ت	_% دا+ 	!8، ث8 نlم R 5	-
                                               
دار : اض)ارات اR
 مه	 و5اG ت2ر.، Jن، أ(2 +nاد م:2، 3
 39. ، ص(2991ا.8، 
 3
 
	;8 ا2ا+V وا_ن +/ ش!" آTم، وآ" ه&d ات )!% 
 4.مT(l	 +/ Jت دا@




ل ا&ي 	2d اWTب +/ _ء ا!Tم ه اط اRي اDو
ا!Tم ه و
 مّ
 I ا	رف وم!
 . (;ت- وت. أمر (ت- 




، 	:9G 2رة ا!Tم ا&آر :	ج ا	f2ام ا


 +/ ت8 مرة ا!Tم ه .J2 ا2رس +/ أهّ
 ا	f2ام ا
تm ادة وو;2 اWTب م.:را إI ت8 مرة ا!Tم وت.J2 اWTب 
(	I ذ^ ا	8 :	ج ا	f2ام . +/ ت!8 اUدات وا!ت وcه8
إ(2ى ا
 ا	/ .J2 ت8 مرة ا!Tم ه و
 اWت . ا

 .رةاCّ




 ?م% نu م.:ر اWTب JI 2ا,Tم
 ا:!م
 
ت8 مرة ا!Tم  .b ا	f2ام اWاG وا" +/ ت8 مرة ا!Tم 
 . نC
 م% ا2رس
:e ا&ي WG +/ ,J	رات ه&ا ا:ل 	8ّ ا!تb مرس ا 
'&






















                                               
;م




 59% Rت أ@ى، م:2 آم" ا-، 4
 151. ، ص(م5891ا9ى، 











 اWTب lم ا9م !	.b ا	/ م2رس آا
 6.ا)ه2اف ا9Cد
مرة ا!Tم ه آUءة +Cz ا!Tم l اU! آf5  -3
 أم م9Cد م% مرة ا!Tم 7.واأي واj إI اf5b
+/ ه&ا ا:e ه 2رة اWTب م% ت!8 ا!ت +/ ;
 
 . ا:دث
 ا	/ ت.J2 	f2ام و
 اWت اCّرة
و




 م.	WV اCرة ا	/ .J2 اV، ث8 +/ ه&d ا
 .اWTب +/ ت!ّ8 ;
 ا:دث

و&ا^، ا9Cد م% ت8 مرة ا!Tم 	f2ام و
 
اWت اCّرة ه/ ا	8 ا&ي l8 و2 ا2رس 
و2JI أن 	 اWTب اU!ة ا	/ ت.J2 
 اW
 
تf} م% ادة اCّرة، وهك م9م ا)تCل !% )
 .وأه2اف ا	8




 +/ ه&ا ا:e ه
ه	8 مرة ا!Tم	f2ام















 J% ت8  اR
 ا
 +/ مرة ا!Tم 
 آ -2
اWت اCّرة 2ى 5







                                               
 72 .mlh ,)9991 ,araskA imuB :atrakaJ( ,narajalebmeP nad mulukiruK ,kilamah rameO6
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  أهاف ا
	-ج
 :اDه2اف ا&ي 2 أن m ا!تb +/ ه&ا ا:e ه
	f2ام و
 اWت اCّرة +

















 J% ت8 اR
 ا
 +/ مرة ا!Tم  -2












 أ"	ب إ%ر ا
6C6ع - د
 :آ7 م% اDب ا&ي fّj ا!تb ,@	ر اضع آ ت/ 
مرة ا!Tم ه/ إ(2ى ارة ا	/ Eb 	^ اWTب @E
  -1







 .مرة ا!Tم ن(
 مّ
 +/ تّ أه2اف ت8 اR
 ا
 -2




 وcه،  -3
 .8 ت;2 ا:e @E

























 .رة ا!Tمثن، ت?اUشWWTU/ ت8 م 
 .ث7، تو2ا)ه	م79
U.WTU/ ت8 مرة ا!Tم
 .را، زدةمرآ
اW










 +/ ت8 مرة ا!Tم






	  - و
وم.- +/ ه& ا:e +(e رزم أه2اف ا:e، ء JI 
إذاا	f2ام و
 اWت اCّرة +/ : ا.
 اD
 أي 
ت8 مرة ا!Tم +
 وت.	WV أن تCV ا?ح اW
 
 ".'"%$ا2 
 :e +	" J% أم +ض





 6'وق:  aH
مرة ا!Tم  ون	?
 ت8 	f2ام
 اW
 اCّة +/ 
اW
 دون ت^ ا
 2ى 5











H 6'وق:  oH
	f2ام
 اWت اCّرة +/ ت8 مرة ا!Tم ون	?
 
اW
 دون ت^ ا
 2ى 5
































ت8 ا!Tم و@Wات ت2رh ت8 ا!Tم و5





 و+ا2 ا" 
ا	





 وWت اCر أي اWت اCّرة وا	f2ام 
 .ماW
 +/ ت
 مرة ا!T
،م?:e،:	ىJIم2@" ا
	ب
8

ونJ:e،وتC:e،ومضJ:e،وذات:7Aوم?	:7J	
d،وانتمCره،وأ?:e،وتC9ت،وأ	:Tن
 . ت
،انتم.	،:
J2ان:7تR
ا
+-،وا
	ب
ابL
 .ت:TنتتU.هت92نت،و
 .،اfت
:	ىJI@TE
ا:e،وتEت:e ا
	ب
$M
 
